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? Jadikanlah sabar dan Sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyu’. 
     ( QS. Al-Baqarah ayat 45 ) 
 
? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. 
     ( QS. Alam Nasyrah ayat 6-8 ) 
 
? Kekuatan dan keberanian tak selalu di ukur dengan medali dan kemenangan. 
Keduanya di ukur dalam perjuangan yang berhasil. 
Orang terkuat tak selalu orang yang menang, melainkan orang yang tak 
menyerah saat kalah. 
     ( Kahlil Gibran ) 
 
? Kesukaran yang kita jumpai dalam menempuh tujuan merupakan jalan 
terdekat kea rah tujuan itu. 
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PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN PADA PT. TASPEN (PERSERO) SURAKARTA 
 
LISA SEPTIANI 
B 100 070 025 
 
Tujuan Penelitian: 1) untuk menganalisis pengaruh antara kepemimpinan terhadap 
kinerja karyawan; 2) untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja 
karyawan; dan 3) untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. 
Metode Penelitian: teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kuesioner, 
observasi, dan interview. Sampel yang diambil sebanyak 46 orang responden dengan 
menggunakan teknik pengambilan sampel teknik purposive sampling. Analisis yang 
digunakan adalah uji instrumen meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi 
klasik meliputi normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi 
serta uji hipotesis meliputi analisis regresi linier berganda, uji ketetapan parameter 
penduga (uji t), dan uji kepetapan model (uji F dan R2). 
Hasil Penelitian: dari hasil analisis dapat diketahui bahwa kepemimpinan dan 
motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. TASPEN 
(PERSERO) Surakarta baik secara parsial maupun bersama-sama. Variasi Kinerja 
karyawan PT. TASPEN (PERSERO) Surakarta dijelaskan oleh kepemimpinan, dan 
motivasi sebesar 57,9% dan motivasi merupakan variabel yang paling dominan 
berpengaruh terhadap Kinerja karyawan PT. TASPEN (PERSERO) Surakarta. 
Kesimpulan dan Saran: dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:: 1) 
kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. TASPEN 
(PERSERO) Surakarta; 2) motivasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
karyawan PT. TASPEN (PERSERO) Surakarta; 3) kepemimpinan, dan motivasi 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan PT. TASPEN (PERSERO) 
Surakarta; 4) variasi Kinerja karyawan PT. TASPEN (PERSERO) Surakarta 
dijelaskan oleh kepemimpinan, dan motivasi sebesar 57,9%; 5) motivasi  merupakan 
variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Kinerja karyawan PT. TASPEN 
(PERSERO) Surakarta. Penulis dapat memberikan saran antara lain 1) adanya 
pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karayawan, bagi pimpinan PT. TASPEN 
(PERSERO) Surakarta diharapkan dalam melakukan keputusan mempertimbangkan 
saran dari bawahan, dalam menyelesaikan permasalahan berkoordinasi dengan 
bawahan, memutuskan masalah secara demokratis, sehingga diperoleh peningkatan 
kinerja karyawan; dan 2) adanya pengaruh motivasi karyawan terhadap kinerja 
karyawan diharapkan kepada perusahaan untuk meningkatkan gaji, meningkatkan 
perhatian dan penghargaan kepada karyawan, serta selalu memberi penghargaan 
kepada para karyawan yang berprestasi, bersikap adil terhadap karyawan dan 
bertindak tegas dalam melaksanakan aturan kedisiplinan. 
 
Kata Kunci: kepemimpinan, motivasi, kinerja karyawan 
